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Título: L’educació literària en el context escolar. 
Resumen 
L’educació literària és un aspecte important a tractar en el context escolar, ja que a través d’ella els alumnes descobreixin en la 
literatura una eina per conèixer el món que els envolta, desenvolupen la seva creativitat i imaginació, s’identifiquen amb la cultura 
que els és pròpia, i fomenten hàbits socials de comunicació i respecte pels diversos gustos literaris. Per tant, oferir als alumnes 
diverses manifestacions literàries i fomentar el gust i hàbit per la lectura, van a ser un dels objectius fonamentals de l’ Educació 
Primària. 
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Title: Literary education in the school context. 
Abstract 
Literary education is an important aspect to deal with in the school context, because through it, students discover in the literature 
a tool to know the world that surrounds them, develop their creativity and imagination, identify themselves with the Culture that is 
their own, and foster social habits of communication and respect for the different literary tastes. Therefore, offering students 
different literary manifestations and encouraging reading habits and habits, will be one of the fundamental objectives of Primary 
Education. 
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MANIFESTACIONS LITERÀRIES MÉS IMPORTANTS APLICADES A L’ EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  
En primer lloc, fent referència al gènere poètic, diguem que a l’escola solen aplicar-se dues modalitats de la poesia: la 
poesia de tradició oral, dins la qual destaquem les cançons, els embarbussaments, les endevinalles i els jocs de llenguatge; 
i la poesia d’ autor, per introduir poemes de diversos autors clàssics i acostar així al nen a la poesia escrita. Amb aquest 
tipus de literatura hem de seleccionar aquelles obres destinades al públic infantil, que tracten temes relacionats amb l’ 
entorn del nen, l’ acosten al poder simbòlic de la paraula i tinguin formes mètriques senzilles. El món de la infància es 
nodreix de jocs, cançons i rialla, per la qual cosa la poesia apropiada per treballar amb els nens de primària, sobretot els de 
primer i segon cicle, ha de tenir cant, musicalitat i ser divertida.  
Per altra banda, respecte al gènere narratiu, parlem del conte, el mite i la faula en referència a la narrativa tradicional 
de transmissió oral, i a nivell més escrit, la novel·la i el còmic. Per la seva importància al llarg de la història de l’ escola, 
explicaré el paper del conte a l’ Educació Primària.  
El conte és una breu narració oral o escrita d’ un succés imaginari, amb un relat senzill d’ exposició-nus-desenllaç, la 
finalitat del qual pot ser moral o recreativa. Els contes són els relats més apropiats per als nens del primer cicle, ja que el 
seu ús en l’ aula afavoreix un gran nombre de situacions i activitats educatives molt motivants per al nen. Podem trobar 
diferents tipus de contes. Tot seguit exposo els més importants pel seu tractament a l’escola.  
 El conte popular: és un relat anònim d’ arrels antiquíssimes, gairebé sempre folklòriques i religioses, lligat a les 
formes orals, als mites i a les llegendes.  
 El conte de fórmula, caracteritzat per una estructura fixa que defineix quatre grups de contes: els contes mínims, 
contes de mai acabar, contes acumulatius i contes encadenats.  
 Per altra banda, també tenim els contes meravellosos o de fades, que es desemboliquen en un ambient meravellós 
en què viuen i actuen personatges dotats de poders màgics i excepcionals.  
 També tenim els contes d’ animals, que relaten l’ astúcia o l’estupidesa d’ algun animal determinat. En aquests 
relats, els animals actuen com les persones i tipifiquen un tret del caràcter, com l’ astúcia de la guineu.  
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 Per contrapartida, els contes humans són aquells protagonitzats per personatges de poble, normalment amb 
temàtica còmica, en els que està absent qualsevol element sobrenatural.  
 Per últim, destaquem els contes sense sentit, també nomenats non-sense, que es caracteritzen per l’ il·lògic o 
absurd de la situació que presenten. Exemples d’ aquest tipus són els creats per Gianni Rodari o les obres de Glòria 
Fuertes.  
 
Ens quedaria parlar del gènere teatral. Respecte a aquest, comentar que el teatre infantil és un recurs literari molt 
motivant per als nens, ja que compren obres on una història es desenvolupa a través del diàleg dels personatges, que 
poden ser actors, titelles o actors disfressats, aspecte que s’uneix a l’atractiu d’ elements escenogràfics com la il·luminació, 
decorats i música. A més, anar a veure una obra teatral suposa, en la majoria dels casos, trencar la rutina de l’aula i sortir 
del centre. Però no sols podem treballar el gènere teatral sortint del centre, sinó que en la pròpia aula podem proposar la 
lectura individual de diverses obres teatrals o la lectura col·lectiva en veu alta, així com petites dramatitzacions.  
En definitiva, sigui quin sigui el gènere que treballem amb els nostres alumnes, cal cercar amb lupa aquelles obres 
literàries que un no pot deixar de llegir: aquelles que ens emocionen i ens fan pensar, riure i plorar, que ens donen refugi i 
acreixen l’ ànima.  
LA BIBLIOTECA ESCOLAR I LA BIBLIOTECA D’AULA COM A RECURS DIDÀCTIC EN L’EDUCACIÓ LITERÀRIA 
Al nostre país, el Ministeri de Cultura i les diferents administracions econòmiques, sensibilitzades pel fet que els infants 
no tenen gaire interès per la lectura, vénen des de fa ja algun temps engegant programes específics als centres educatius 
que intenten fomentar hàbits de lectura entre els joves i que se centren en la dinamització de les biblioteques escolars, 
amb l’ objectiu de millorar la competència lectora de l’ alumnat i potenciar l’ ús regular de la biblioteca escolar com a 
recurs de suport per a l’ aprenentatge permanent. Un dels programes més coneguts amb aquesta iniciativa fou el 
programa redlib, aprovat en el curs 97/98 per la Conselleria d’ Educació i Ciència, i que suposava la dotació per part de 
l’ajuntament del municipi d’una biblioteca escolar completa que a la vegada pogueren utilitzar els habitants del poble.  
Aquesta preocupació pel foment lector es reflexa a la LOE al seu article 113 sobre biblioteques escolars, on es fan les 
següents consideracions:  
Els centres d’ ensenyança disposaran d’ una biblioteca escolar dotada per l’administració, que es considerarà com un 
espai obert a la comunitat educativa dels centres respectius.  
Aquestes biblioteques escolars contribuiran a fomentar la lectura, a que l’ alumne accedeixi a la informació i altres 
recursos per a l’ aprenentatge de les demés àrees, i a formar a l’alumne en l’ús crític de les diverses fonts que utilitza.  
Així doncs, la biblioteca escolar ja és un recurs didàctic que tot docent té a l’abast per utilitzar en l’educació literària 
dels seus alumnes. A banda, seria desitjable que totes les aules disposaren d’una biblioteca d’aula, on tenir un repertori de  
llibres adaptats al nivell i curs del grup-aula i seleccionat entorn als interessos i motivacions que manifesten els nens. 
Ambdós espais resulten idonis per dur a terme activitats literàries com les següents:  
 Tallers de lectura individual o col·lectiva amb NTIC.  
 Presentacions i exposicions plàstiques de llibres llegits per part de l’alumnat o altres integrants de la comunitat 
educativa  
 Petites dramatitzacions d’ obres literàries d’interès.  
 Actuacions de compte-contes i visualització de contes interactius.  
 La creació de clubs de lectura.  
 Activitats que potenciïn la utilització dels llibres de les biblioteques públiques.  
 Maletes viatgeres, que aniran prestades a les diferents aules durant un temps determinat, les quals s’ organitzen 
tenint el compte l’edat i els temes d’interès.  
 
I activitats entorn d’efemèrides i celebracions, tals com el dia del llibre, el 23 d’ abril, o el dia de la biblioteca el 24 d’ 
octubre.  
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